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Introduction and Purpose  
My name is Mengyu Liu. I am the graduate students at Tampere University, Finland, in 
the Department of Education. I would like to invite you to take part in my research 
study, which concerns on media literacy and student-centered learning.  
Procedures   
If you agree to participate in our research, I will audio type a 30 min semi-structured 
interview with you at a time and allow me to observe the lessons for 120 min. Observation 
notes on the children will not be taken. The interview will involve questions about the 
lesson I observed, the experience of media and other related questions. The recording is 
to accurately record the information you provide, and will be used for transcription 
purposes. If you feel uncomfortable at any time during the interview, you can stop the 
interview at any time.  
I expect to conduct only one interview; however, follow-up may be needed to add the 
clarification. If so, I will contact you by mail/phone.  
Benefits  
There is no direct benefit to you from taking part in this study. But, it is hoped that the 
research will contribute positively to construction of media education master program and 
development of media education. 
Risks/Discomforts  
There are no reasonable foreseeable (or expected) risks. There may be unknown risks. 
Confidentiality  
Your study data will be handled as confidentially as possible. If results of this study are 
published or presented, individual names and other personally identifiable information 
will not be used. When the research is completed, the tapes and notes might be saved for 
use in future research done. 
Rights  
Participation in research is completely voluntary. You are free to decline to take part in 
the project. You can decline to answer any questions and are free to stop taking part in 
the project at any time. Whether or not you choose to participate in the research and 
whether or not you choose to answer a question or continue participating in the project, 
there will be no penalty to you or loss of benefits to which you are otherwise entitled.  
 
!Questions  
If you have any questions about this research, please feel free to contact us. 
CONSENT  
You will be given a copy of this consent form to keep for your own records.  
If you wish to participate in this study, please sign and date below.  
 
Subject's Name (print):    
Subject's Signature:  Date:  
 
Investigator’s Signature:  
 
Date:  
& &
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Observation form 
 
Previous lesson and prior knowledge  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sequence of event 
Beginning:  Interaction:  Comments 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Middle:    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Class: Teacher: Date: 
Start time: 
Finish time: 
Grade: 
Physical setting: 
 
 
 
 
 
 
 
!End:    
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Interview questions for Jenny 
1.! How often do you use media? Describe your media diary for one day 
2.! What do you usually do with media? 
3.! What do you think the media’s impact on human’s life? 
4.! How do you think the relationship between the media and education? How media has 
an impact on children?  
5.! How frequently you use media in school? How do you use them? Do you use media 
to help you prepare foe lesson? 
Concerned with the observed lessons: 
6.! What was the purpose of potato tornado and dinosaur story? Why do you use iPads? 
How iPads help you to realize your teaching goal? 
7.! How do you think of this lesson with media? Is it successful? 
8.! Have you faced some difficulties in using? 
9.! What was the purpose of sports meeting story? How iPads help you to realize your 
teaching goal? 
10.!How do you think of this lesson with media? Is it successful? 
11.!Have you faced some difficulties in using? 
12.!Why did you choose to use iPads for panda story? What was the purpose of using 
iPads? 
13.!What difficulties you met? 
14.!Related to previous experiences, how do you think of media use in classroom? Could 
you share some experiences? 
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Interview questions for Diana 
1.! How often do you use media? Describe your media diary for one day 
2.! What do you usually do with media? 
3.! What do you think the media’s impact on human`s life? 
4.! How do you think the relationship between the media and education? How media has 
an impact on children?  
5.! How frequently you use media in school? How do you use them? 
Concerned with the observed lessons: 
6.! What was the purpose of ‘who am I’ lesson? Why do you use using PPT for ‘who am 
I? How Ipads help you to realize your teaching goal? 
7.! How do you think of this lesson with projector? Is it successful? 
8.! What was the purpose of having toy handbook? Why do you use Book Creator? 
9.! How do you think of this handbook design? Is it successful? 
10.!What did student learn from using Book creator? 
11.!What was the purpose of typing for toy handbook? How iPads help students to learn? 
12.!How do you think of this part? Is it successful? 
13.!Do you want to use more media in classroom in future? In what way? 
14.!Concerned about using it, what do you think it is the most difficult part? 
15.!Related to previous experiences, how do you think of media use in classroom? Could 
you share some experiences? 
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Interview questions for Lee 
1. How often do you use media? Describe your media diary for one day 
2. What do you usually do with media? 
3. What do you think the media`s impact on human’s life? 
4. How do you think the relationship between the media and education? How media 
has an impact on children?  
5. How frequently you use media in school? How do you use them? 
Concerned with the observed lessons: 
6. What was the purpose of using camera in three-view teaching? How iPads help you 
to realize your teaching goal? 
7. How do you think of this lesson? Is it successful? 
8. What was the purpose of having toy handbook? Why do you use Book Creator? 
9. How do you think of this handbook design? Is it successful? 
10. What was the purpose of using video in project lesson? Why do you use video? 
11. What difficulties you met? 
12. How do you think of the use of video? Is it successful?  
13. Do you want to use more media in classroom in future? In what way? 
14. Concerned about using it, what do you think it is the most difficult part? 
15. Related to previous experiences, how do you think of media use in classroom? 
Could you share some experiences? 
采访问题： 
1． 你每天使用媒体的时间有多久？能大致描述一下过程吗？ 
2． 你利用媒体设备做些什么？ 
3． 你觉得媒体对于人的影响是什么？ 
4． 你觉得媒体对教育有什么影响？对孩子的生活有什么影响？ 
5． 你在学校工作的时候一般如何使用媒体？你是如何使用媒体帮助备课的？ 
6． 三视图的教学目标是什么？你为什么要用 Ipad？Ipad 起到了什么样的教学效
果？ 
7． 你觉得这堂课如何？是否成功？ 
8． 玩具制作书的设计意义何在？为什么使用 Ipad？ 
9． 通过使用 Ipads， 他们学会了什么？ 
10． 讲到材料来源，为什么要放视频？视频的来源是哪里？ 
11． 你觉得视频播放效果如何？又没有达到预期教学目标？ 
12． 你希望以后引用更多媒体教学吗？为什么？想要如何使用？ 
13． 你觉得使用媒体进行教学最大的困难是什么？ 
14． 之前有没有类似的经验可以分享一下 
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